


































のような離島をめぐっては，その総人口は，1955 年の 130 万人から，2010 年の 63 万
人と，この 50 年間でほぼ半減し，高齢化率も，離島を除いた全国の数値が，1995 年の
15％から 2010 年の 23％と推移したのに対して，離島では，同年比で，24％から 31％に
高まり，離島の高齢化率は，「全国（離島以外）の傾向を15 年ほど先行する形で年々高ま
ってきている」ことが指摘されている（三木，2015）。加えて，多くの離島の主産業となっ
ている農林水産業のうち，特に水産業では，その生産額が，1990 年の 2800 億円から，



























































































































































































































年 3 月 17 日，着任したプティジャン神父に，浦上の潜伏キリシタン達が信仰の告白をす
る，いわゆる「信徒発見」があり，その後，五島，外海など長崎県の各地から信徒が訪れ






年代 黒島 国内，長崎 
1587年  豊臣秀吉，バテレン追放令を発
する 
1596年  二十六聖人殉教事件 
1613年  江戸幕府，全国に禁教令を発す
る 
1637年  島原・天草一揆 
17世紀後半 平戸藩，牧場（黒島牧）設置  











1854年  日米和親条約締結，開国へ 














1897年 マルマン神父，赴任  







































































少率で平均 10.9％，2020 年人口は 2000 年人口の 6 割強を維持しているのに対して，黒
島は，減少率で平均15.9％，2020年人口は，2000年人口のおよそ半分となっている（第



































  2010年 2015年 2020年 
黒島 290 238 216 
高島 62 62 61 
  黒島 高島 
（年） 人口（人） 減少率 人口（人） 減少率 
2000 779 ― 261 ― 
2005 650 16.6% 239 8.4% 
2010 520 20.0% 205 14.2% 
2015 438 15.8% 182 11.2% 






























































































































































れる内容で，5・6 学年では，総合的な学習の時間 70 時間，特別活動 10 時間を充当した
80時間のうち，「地域・文化学習」には，奇数年度で36時間，偶数年度で28時間が充て




















































































































































































































































７）ポルトガル語の水曜日は quarta feira（クアルタ フェイラ），木曜日はquinta feira（キ


























佐世保市教育委員会(2011) : 『佐世保市文化財調査報告 第5集 佐世保市黒島の文化的
景観―保存調査報告書―』。 












集，2015s(0), 100088。  



















マガジンハウスWebマガジン「Local Network Magazine『colocal コロカル』」2018.8.24
付「祈りの島 佐世保・黒島。ある日，世界遺産になった小さな島の教会〈黒島天主堂〉
をめぐる物語」  
https://colocal.jp/topics/art-design-architecture/architecture-
note/20180824_116090.html（最終閲覧日：2020年7月31日）。 
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